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よしかず
国際コラムニスト。ハーバ
ード大学ケネディスクー
ル公共政策大学院フェ
ロー。世界経済フォーラム
GSC (グローバルシェイパ
加藤嘉一・かとう
ーコミュニティ)メンバー0-1984年静岡県生まれ。2003年高校卒業後、
単身で北京大学留学。同大学国際関係学院大学
院修士課程修了。英フィナンシヤルタイムズ中
??
?? ?
?
? ?
????、
?
??
? 国語版コラムニスト。
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